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EDADES AL PRIMER SERVICIO Y PARTO EN HEMBRAS CEBU, CHAROLAIS Y 
SUS CRUCES CON RAZAS EUROPEAS BAJO CONDICIONES DE TROPICO 
HUMEDO a 
RESUMEN 
Se anallzaron 259 y 826 datos de edades al 
primer servlclo (EP~ yal parto (EPPI respectlva­
mente, de un hato del municipio de Reforma 
Chlapas, Mexico, que tiene un cllma tropical 
humedo (A~. La Informacl6n correspondl6 a los 
nacimlentos de hembras ocurridos de 1969 a 
1978 (hasta 1976 para EPS). Los anallsis de 
varianza inciuyeron los efectos de 81\0 de 
nacimiento (Al , epoca de nacimiento (E), grupo 
racial (G", y las interacciones que fueron 
poslbles. Los grupos raclales conslderados 
fooron: Charolals (CH) , CebU (Q , CH x C, CH x 
Europeo (E) y C x E. EI promedlo y error 
estandard para EPS fue de 994.1:!: 13.3 dias. 
Ninguno de los factores conslderados afect6 la 
varlacl6n de EPS. EI promedlo de EPP:!:error 
estandard fue de 1337:t9.0 dias. La EPP fue 
afeetada (P<O.Ol) p~r A y por GR. Las hembras 
nacidas en 1977 tuvieron el promedlo de EPP 
mas grande (1439 dias) , correspondlendo el 
menor promedio (1214 dlas) a las novillas 
nacidas en 1973. Las hembras Cebu tuvieron una 
EPP mas grande (1428 dlat¥; no encontrandose 
diferenclas slgnlficativas entre los grupos 
raciales restantes. Los resultados sugleren que 
las hembras cebulnas tlenen problemas para 
quedar gestantas por vez prlmera y que la EPP 
puede reduclrse a travtls del cruzamiento de 
vacas cebu con machos de rams europeas. 
INTRODUCCION 
Las edades al primer servicio (EPS) y 
parto (EPF? son caracteristicas muy 
a Recibido para su publicaci6n el15 de enero 
de 1987. 
b Colegio Superior de Agrlcultura Tropical. H. 
cardenas. TaOO8Oo, Mexico. 
c Campo Experimental de Mo~h8. INIFAP­
SARH, Apdo. Postal 4 Admlnlstracl6n de 
Correos 8 Merida, Yucatan, M6xico. 
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importantes en la productividad del 
ganado, ya que estas y principalmente 
la ultima, marca la entrada de la 
hembra al periodo reproductor. Por 10 
tanto, es importante conocer estos 
parametros para tratar de reducirlos 
hasta edades fisiol6gicamente posi­
bles. Se ha sel'\alado que una alternati­
va para reducir la EPP podria ser el 
cruzamiento entre razas (1 Q. La mayo­
ria de los resultados en la literatura 
coinciden en que los indices de 
herencia para EPP son cercanos a cero 
(4, 10); por 10 que su reducci6n por 
medio de laselecci6n seria infructuo­
sa. 
Algunas estimaciones de EPP se han 
reallzado en Mexico, en F1 Pardo Suizo 
x Indobrasil1, en ganado Brahman 9 y 
en Cebu cOlT'9rciai (10). Sin embargo, 
evaluaciones con datos comparativos 
con dos 0 mas cruzas son escasas, 
informandose reducci6n en este para­
metro en cruzas de razas europeas con 
Cebu en relaci6n con las razas cebui­
nas (4). 
EI objetivo de este estudio fue 
evaluar las EPS y EPP de hembras 
gebu, charolais, Charolais x Cebu, 
Charolais x Europeo y CebU x Europeo 
bajo condiciones de tr6pico hUmedo. 
MATERIAL Y METODOS 
Localizaci6n. EI hato de donde se tom6 
--. . .' .. 
la mformaclcm esta ublcado en el mu­
nicipio de Reforma, Chiapas. Mexico. 
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CUADRO 1 
DISTRIBUCION MEDIA MENSUAL DE TEMPERATURA Y ANALISIS DE VfIJ 
PRECIPITACION EN REFORMA, CHIAPAS FUENTE DE VARIACION 
Mr.:SES TEMPERATURA (C) PHECIPITACION (mrn) 
--~-"~"-------
ENERO 22.6 J 66.7 
F'EBRERO 22.9 97.1 
Mi\RZO 25.8 73.0 
ABRIL 27.3 42.2 
I'~AYO 29.0 64.2 
JUNIO 28.4 2(,1.5 
JULIO 27.9 245.9 
AGOSTO 27.8 3?3.2 
SEPTIEf·1l3RE 27.8 310.4 
OCTUBRS 26.3 361.3 
iWVIEf,lBHE 2L1.,a 195.8 
DICIEi,1!3rm 23.1 136.7 
EstazonatieneunclimaAm(f)W(1')g, hembras cuyas madres eran 1/2 a 
una temperatura promedio anual de 15/16Charolaisyquefueronapareadas 
26.1°C y una precipitaci6n pluvial de con toros de la raza Charolais. EI grupo 
2278 mm (3) (Cuadro 1). Cebufno estaba formado por hembras 
Animales y Manejo. La informaci6n cuyas madres eran Cebu comercial 
se obtuvo de los registros que se (animales criollos encastados con In­
lIevaron en el rancho hasta 1978. Para dobrasil, Brahman u otras razas cebuI­
fines de estudio los animales fueron nas) y que fueron apareadas con toros 
clasificados en cinco grupos raciales: Cebu. Las hembras Charolais x Cebu 
Charolais, Cebu, Charolais x Cebu, provenian del cruzamiento entre los 
Charolais x Europeo y Cebu x Europeo. grupos ya descritos. Los grupos charo­
Se consider6 como Charolais a las lais x Europeo y Cebu x Europeo fueron 
ANa DE NACIMIENTO (AI 
EPUCA DE NACIMIENTO (E 
GRUrO RACIAL IGR) 
A x E 
ERROR 
C.V. = 22 % 
R2 = 7.4 % 
formados utilizando semen 4 
razas Europeas (Simmenl 
Suizo y Holstein) sobre I 
Charolais Y Cebu. EI d 
efectuaba entre los 8 y 10 
edad. Posteriormente las nc 
trasladadas a potreros c, 
Estrella Africana (Cynodon 
chyus) y gramas del genero 
Las novillas eran insemina 
los 24 meses de edad utili~ 
ello semen congelado. Las h 
lIevaban a un corral central dl 
dia para detecci6n de calol 
_ayuda de toros marcadores. 
clonaban un maximo de tres : 
posteriormente la monta m 
cubriciones se hacian todo e 
animales tenian agua y una 
de sales minerales a libertad. 
Analisis. Se utilizaron : 
datos de edades al primE 
(EPS) yal primer parto (EPP) 
respectiva. La informaci6n 
abarc6 los nacimientos de l' 
y de 1969 a 1976 para 
embargo, para fines de a 
informaci6n de 1969 a 1972 
en un s610 al"lo debido al P04 
-----------------------
CUADRO 2 

ANALISIS DE VARIAl4ZA PARA LA EDAD AL PRINER Sl:I{VICIO 

FUENTE DE VARIAC ION G.L. CUADRADO MEDIO 
ANo DE NACIMIENTO (A) 4 91612.3 
EPOCA DE NACIMIENTO IE) 2 29927.1 
GRUPO RACIAL (GR) 4 28452.2 
A X E 8 35176.6 
ERROR 240 45851.2 
C.V. = 22 % 
R2 = 7.4 % 
formados utillzando semen de toros de 
razas Europeas (Simmental, Pardo 
Suizo y Holstein) sobre los grupos 
Charolais Y Cebu. EI destete se 
efectuaba entre los 8 y 10 meses de 
edad. Posteriormente las novillas eran 
trasladadas a potreros con zacate 
Estrella Africana (Cynodon plectosta~ 
chyus) y gramas del genero Paspalum. 
Las novillas eran inseminadas desde 
los 24 meses de edad utilizando para 
ello semen congelado. Las hembras se 
lIevaban a un corral central dos veces al 
dia para detecci6n de cal ores con la 
ayuda de toros marcadores. Se propor~ 
Clonaban un maximo de tres servicios y 
posteriormente la monta natural. Las 
cubriciones se hacian todo el ano y los 
ani males tenian agua y una premezcla 
de sales minerales a libertad. 
Analisis. Se utilizaron 259 y 826 
datos de edades al primer servicio 
(EPS) yal primer parto (EPP) , en forma 
respectiva. La informaci6n para EPS 
abarc610s nacimientos de 1966 a 1978 
y de 1969 a 1976 para EPP. Sin 
embargo, para fines de analisis la 
informaci6n de 1969 a 1972 se incluy6 
en un s610 ano debido al poco num~ro 
de observaciones. Se formaron tres 
epocas de nacimientos en base a la 
precipitaci6n pluvial (Cuadro 1): epoca 
1, de febrero a mayo; epoca 2, de junio 
a octubre y epoca 3, de noviembre a 
enero. 
EI modelo estadistico utilizado para 
el analisis de EPP fue: 
Yijkl= M + Ai + Ej + GRk + AEij + EGRjk 
+e(ijk) I 
donde: Yijkl es la ijkl-esima observa­
cion de la EPP; M es la media general; 
Ai es el efecto del i-esimo ano de 
nacimiento (I = 1,2... n; Ej es el efecto 
de la J-esima epoca de nacimiento 
(j= 1,2 y 3); GRk es el efecto del 
k-esimo grupo racial (k= 1,2 ... 5); AElj 
y EGRjk son las interacciones de la 
epoca de nacimiento con el ano y grupo 
ra~ial, respectivamente; y e(ijk) I es el 
error aleatorio. 
EI modelo utilizado para el analisis 
de EPS fue semejante al modelo para 
EPP excepto que el numero de anos fue 
de cinco (1969-1972,1973 ... 1976) y la 
interacci6n de la epoca de nacimiento y 
grupo racial no pudo ser analizada. Los 
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C1)ADRO 3 EDADES AL PRIMER SERVII 
SUS CRUCES CON RAZA 
MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS PARA LA lOAD AL PRIMER SERVICIO (EPS) Y 
NUMERO D! OBSERVACIONES (N) PARA LOS EFECTOS PRINCIPALES DEL MODELO 
---- -------------~-----------.--------------..--------. 
N EPS + EE 
HED lA GF:NERAL 259 99,1.1 + ]3.3 
ARo DE NACIMIENTO 
30 105 1 .8 49,2~ RESUMEN 
1973 63 92[.3 + 36.0 Se anallzaron 259 y 826 datos d 
primer servlclo (EPSl yal parto (EPF
1914 81 98f:.O 31.9~ mente, de un hato del municipio 
Chiapas, Mexico, que tiene un cl 
1975 990.8 4t1.2 humedo (A~. La Informacl6n corres4­
nacimientos de hembras ocurrldo: 
19-i6 1978 (hasta 1976 para EPS). Los51 99io.9 + 42.5 
- varlanza incluyeron los efectos 
nacimiento (I\) , epoea de naclmlenl i':POCA DE NACIMIENTO 
racial (G~ y las Interacclones 
poslbles. Los grupos raclales c (feb!'el'O a mayo) 101 lOCJEl.3 + 31.2 fueron: Charolals (CIi) , GebU (q , C 
Europeo (E) y C x E. EI proml 
(junio a octubre) 96 999.9 + 29.S estandard para EPS fue de 994: 
Nlnguno de los facto res conslderac 
3 {noviembre a 62 9G2.3 3-s.0 varlacl6n de EPS. EI promedlo d ~ 
estandard fue de 1337:1' 9.0 dias. 
afectada (P<0.01) por A y por GR. 
nacldas en 1977 tuvleron el proml 
mas grande (1439 dias) , correspCebu 132 1GH;.3 + 21.2 menor promedio (1214 dlasj a 
nacidas en 1973. las hembras Gebu 
Charolai~ 9GCJ.5 + 28.8 EPP mas grande (1428 dla~; no en 
diferencias signifieatlvas entre 
Charolais x EUI'opeo 14 1006.5 + 65.8 raciales restantes. los resultados I 
- las hembras cebulnas !lenen prol 
quedar gestantes por vez primera ~Charolais x CebG 31 98'_:.1 + 41.8 puede reducirse a traves del cru; 
vaeas cebu con machos de razas eurCebu x Europeo 9 975. + .3 
INTRODUCCION 
------------------------- ..-----------------------~ ---­
Las edades al pri mer servici 
analisis estadisticos fueron hechos Ninguno de los factores incluldos en el parto (EP~ son caracteris1 
usando la tecnica de minimos cuadra­ modelo estadistico afect6 la variaci6n 
a Recibido para su publicaci6n eldos(~. de EPS; los cuales explicaron s610 el de 1987. 
7.4% de la variaci6n total de EPS. EI b Coleglo Superior de Agricultura 
RESULTADOS V DISCUSION promedio general estimado ± error cardenas, Tabasco, Mexico. 
c campo Experimental de Mococaleatorio estandard fue de 994! 13.3 SARH, Apdo. Postal 4 AdmlniEI resultado del analisis de varianza dias (Cuadro 3) , 10 cual equivale a 33.1 Correos 8 Merida, Yucatan, Mexico. para EPS se presenta en el Cuadro 2. meses. Los promedios de cuadrados d Candidato a Investigador Naci( 
Tee. Pee. Max. Vol. 26 No.3 (1981: 
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CUADRO 4 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EDAD AL PRIMER PARTO 

FUENTE DE VARIAClOl~ G.L. CUADRADOS MEDIOS 
ANO DE NACIMIENTO (A) 6 517772.3 
EPOCA DE NACIMIENTO (E) 2 32631. 2 
GRUPO RACIAL (GR) 4 516621.2 ** 
A x E 12 88340.1 
E x GR 8 14376.3 
ERROR 793 67437.8 
C.V. 19.0 % 
R2 13.3 % 
**P<O.01 
mlnlmos para los factores del modelo, EPP (Cuadro 4). EI promedio general y 
aunque no fueron signlficativos esta- los promedlos de cuadrados minlmos 
disticamente, sa presentan en el Cua- para cada uno de los efectos prlncipa­
dro 3. Es conveniente hacer notar que les inclUldos en el modelo para EPP se 
la no slgnificancia posiblemente se presentan en el Cuadro 5. EI promedio 
debi6 al poco nunero de obsarva- general (± E.E.) estimado para EPP 
. ciones y a los errores estandard fue de 1337t 9 dias, el cual equlvale a 
muy grandes en cada una de las 44.5 meses. Este resultado es superior 
subclases. Sin embargo, en termlnos a los valores encontrados en otras 
econ6micos, un retardo de 30 dias en el regiones de Mexico en las razas 
inicio de la pubertad (p.e., los pro me- Brahman, Cebu comercial y Sulzo x 
dios para el grupo racial cebu) podria .'ndobrasll, los cuales sa encuentran en 
significar la diferencia entre una em- el rango de 973 a 1287 dias (1,6,9,10). 
presa ganadera rentable y otra anti-eco- EI ano de nacimiento fue un factor 
n6mica. importante en la varlaci6n de la EPP. 
La varlaci6n de EPP fue afectada EI mejor comportamiento reproductlvo 
unlcamente por el ano de nacimiento y fue mostrado por las novillas nacidas 
grupo racial (P<. 0.01). La epoca de en el ano de 1973 con un promedlo de 
nacimiento y las interacciones ano de 1214 dias y el peor en 19n con un 
nacimiento por epoca y epoca por promedio de 1439 dias; en el resto de 
grupo racial no tuvieron efecto sobre los anos los valores de EPP alcanzaron 
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cifras intermedias. En los tipos de regiones de Mexico tambien han en­
e§!udios en los que se consideran contrado efecto del ano de nacimiento 
animales bajo condiciones extensivas, (1,9) Y de periodo de nacimiento (1Q 
el efecto de ano de nacimiento sobre su sobre EPP. 
comportamiento es general mente sig- - La diferencia de EPP entre epocas 
nificativo, aunque dificil de interpretar de nacimiento obtenidas en otros 
por ser un factor muy complejo que estudios (10, 11) a favor de los 
comprende efectos climaticos, de ma- nacimientos en la epoca hUmeda del 
nejo, etc. Otros autores en otras ano no se vieron sustanciadas en este 
CUADRO 5 
MEDIAS DE CUADRf\DOS ~HNII'IOS PARA EDAD .~L PRH-1Sn PAHTO (l::PP) y l'IUm:~;lO 
DS OBSERVACIONES (N) PARA LOS EFECTOS PRUlCIPALES DEL MODELO. 
11 EPP + E.E.* 
l'mOIA GENER,\L 	 826 1337.0 9.0:':. 
ANO DE NI'.CmIENTO 
a19'12 	 45 133] .2 + LlLl.7 
1973 161 In"; .11 + 23.1 	c 
b1974 168 1309.5 + 27.5 
h1975 	 147 1,~(P.2 + 29. 
-
1976 182 14;:::'.8 + 31. 3 
(1 
-
1977 59 ]d39.1 . ~ () A 
t1978 	 64 129".8 + 37 .. 2 
~~f'OC ,\ DE NACHlIENTO 
1 (Febt'ero a mayo) 	 356 135;1. 9 21- ,'i :':. 
2 (Junio a octubre) 318 1331.9 + 25.6 f~ 
,~1 . '~~3 (noviembre a enero) 	 152 1310.2 + 'l 
nmlf'O HACIAL 
Cchu 	 447 1428.4 + 15.5 '1 
-
hCharolais 	 lSI 13':: 1. ,.) + 26. 
-
bCharolais x Europeo 	 45 131 i.1 . .~,,! .8 
-
b pCharolais x Cebu 	 133 1301.1 + 
bCeb\1 x Europeo 	 40 127':.~J + 6 " 
' 
----,----"--_._-­
* PROl,IEDIOS C,1N LITFR';LES DISTWTflS DEL UIl;'J DF,EE(,!lD S ';; 
SIGNIFICATIVAS (P<0.05). 
estudio, ya que los promedios de EPP 
de las novillas nacidas en las tres 
epocas establecidas fueron muy simi­
lares y no presentaron significancia, 10 
cual indica que en esta poblacion la 
epocade nacimiento no representa una 
alternativa para abreviar la EPP. No 
obstante 10 anterior! es i nteresante 
observar (Cuadro 5) como la frecuencia 
de partos es diferente en todas las 
epocas siendo esta menor de noviem­
bre a enero (18.4 % de las observacio­
nes) , apoyando la idea de una estacio­
nalidad reproductiva natural sei'\alada 
lambien por otros auto res (1, 5, 7. 10). 
A pesar de no haberse encontrado 
diferencias significcativas en la EPS 
entre grupos raciales, las diferencias 
en EPP fueron significativas (p-< 0.01). 
El mejor comportamiento de EPP de las 
cruzas Cebu x Europeo en relaci6n con 
el Cebu comercial han sido reportadas 
tambien por otros autores (4). En el 
presenteestudio las hembras Cebu 
mostraron el peor comportamiento con 
1428 dias (Cuadro 5). Esto sugiere que 
las hembras Cebu tienen problemas 
para quedar gestantes posiblemente 
debido a largos periodos de anestro 
y' oexcesivos servicios necesarios para 
la prei'\ez. Por otro lado, Madalena e 
Hinojosa (8) eneontraron diferencias 
signifieativas (P< 0.01) de 5.8 dias mas 
de periodo de gestaei6n en hembras 
CebO en relaci6n con la cruza Charolais 
x Cebu. Estas diferencias en per/odo de 
gestac/on probablemente tam bien con­
tribuyeron a expliear el eomportamien­
to pobre mostrado por los animales 
ceubfnos. 
En conel usi6n, los resultados del 
presente estudio indican que las hem­
bras cebu tuvieron los EPP mas largos 
y que la EPP puede reducirse a traves 
de eruzamientos de vaeas Cebu eon 
toros de razas Europeas. 
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SUMMARY 
Data of 259 ages at first service (AFS) and 826 
ages at first calving (AFq were analized. The 
herd was located in the municipality of Reforma, 
Chiapas, Mexico, which has a troplcal·humld 
climate (A~. The Information Included all 
females born from 1969 to 1978 (until 1976 for 
AFS). The analisys of variance Included the 
effects of year of calving of the females (A), 
season of calving (5), racial group (RG) and the 
possible interactions. The racial groups consi­
dered were, Charolais (CH), Zebu (2), CH x Z, 
CH x other european breeds (E) and Z x E. The 
average number of days for AFS was 9941:13.3. 
None of the factors analized affected the 
variation 01 AFS. The average AFC was 1337.! 9 
days. AFC was affected (P<0.01) by A and RG. 
TM females born In 1977 had the largest 
AFC (1439 days). The shortest AFC were for the 
females born in 1973 (1214 days). The Zebu 
females had the worst reproductive performance 
with an average AFC of 1428 days, not existing 
differences between the AFC means of the other 
racial groups. The rsutts of this study suggest 
that the females Zebu had difficulties to get 
pregnant and that the AFC could be reduced by 
crOSSing the Zebu females with european bulls. 
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